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PLUS 
P R O V I N C I A 
¿e suscribd a «stB ^eriudtcu en lu U^ÍHCCUMI, CAS-.I IÍH José <7t»N/..\l.K7. UtiimND1»,—calle drt L a P U t c r i a . n.1» 7 , — á 5ti reales üein-fdtra y 30 el t r imes t re , 
unír'ulüs «uticipadus L'-iS amiiiüiüri .su insertanuj » meuiu real linea para los susurítores y im nial línea para los que uu lo s e a n . 
f.U'-ij<i (fup / " S ^t-fis Xhul ' l fs tf S t r n - l u r n i s r r c i b m i o s ««WÍ-TOS d¿l l iolr l in 
>"• i:tii rr,<i//tnj u t n n i i l i s t f i l " . u i s i u m in'nt ifit • AV ( i / r u n v j r i n f i l t i r un e l sitio de 
• ' . • i tumbn: , ti m u i r f w m - i H r c e r á h o s t n rt r r r i ú i ) ¡ í r i u á m e f t stf/iuctifc 
Lns Spfín'inrins cuUnr/ín <U o n s u n r u ' lm f i i ^ l i n ^ anhüt'.imi'idos o r d e n * -
dninentc p u r a su aneanUruatiíon qtii¡ deberá ü'n'ifiü'irse cnd<i año. 
PARTE OFICIAL. 
LEY HIPOTECARIA. 
(CONTIMUCHIN.) 
T I T U L O 11. 
M: I.A poinu T hFF'cros DE ix INS 
rmi*i;iu.N. 
A d . G * l:a insdriptíinn ^ b s lilu 
[ft-í I;ÍI i*i Ut'itUlro |i;)i|¡-á pedii-su i.nliá 
t;iih:iien!p; 
l'nr ni Irasmit» el dei-eclii). 
l'"r u) (|iifj lo ailtjuifirii. 
INir quitüi Lt>n ;^i la repi ^rnliicion It-
tiliuiii tit- ciialquii'i'a il<> ellos, 
I'oi' (juii'i) ttüifía inicié;; yn aso^unir 
til thíieclm ijlle se deba hiacribir. 
Ai l 7 9 Gmmdit en los ¡idus ó con-
Iniliis un sujulos a inscrip^iiíii w rMhr-
v i ; cii¡iii|{iii9r iliTfii.-hü real áulm; Im'.uvH 
iimiu-bl'.s ¡i p.Tsiin.iS qiM MU iltli)itir;ui 
SÍ.IU p-irlc cu ellos, til Nulai i» qii i í i iuio-
ricc til l i l ino. ó l;i ¡iiili»i-¡d¡i(l qiiu lo expi 
*\A s1 tm mi'di.ire aquel fuuciiniario, dií-
bcra exiytr la iosmqn;ii)i¡ ilel referido 
ih-reclio real siempre que td interés de 
diclu.-i pi-rsitius res» i > M [Unía uusino 
ó ¡ie Hi* duci i i i iLMit i is ó diiigonoias ijini so 
Iciihlo a la visla para su vx 
d-ruicion. 
Sí Ins ados o coutraUis estuvieren 
stiji-tus ,i insuiipcHm, df.'bi'ia liucersi; 
?ÍÍ eMa expresa mi-m-ion del derucliu 
i'i'ul resei vaiio y iie las personas a c u • 
\ u feivof S'i iiubmn; hiítího la reserva. 
Ar l . 8." Cada una de las liuciis que 
su inscribiin por p!imeia se suña-
l.ira con nuuieiu difereult! y co i re -
laliv,», 
has inscripciones corrcsijoiulieiiles 
a cada linca se señ.il.uáii om otra uuniii-
raciou correlativa y cspetnal. 
Si! C H i i s n l c r a r á n como una sola (inca 
para t'i efed't de su inscripción uu el 
Heüislio lujo misólo iiúiiioi'o: 
Primero. K U n i l m i o , l¿u\iiim re-
dondo o 1 II-.ii de cada lnriil ÍMI Uahcia 
ó Asl l inas, sieuipie (|Ue. recouo/ca un 
soio iiiljfio directo, ó varios pro indivi-
so, ailiiifUe i!.->ló dividido «n SlliM'lt'S ó 
porciones dadas en do.nin'iii íllil ó foro íl 
dit'i-reutes colonos, si su conjunto se lu 
lia cotnprendido denlro de ios liudeios 
>h'. ilu'in lénni.'io. 
Secundo. T.I.IÜ iinci rural dividí.la y 
dada ilel mismo modo en eidiléusis, 
siompie que c >iidin-an en alia las de-
m is circu.islancias expresudaádi el jiat*. 
ra fu anterior. 
Se estimara único el señorio directo 
p ira los el'üdos de la inscripción, atin-
q*ití sean ta ríos ios que a titulo de se-
rt n'cs dicedoacobiun itítilas ó prfusiones 
de un fu-ai ó lugar, siempre que la 
tierra aforada no se, hallo dividida entre 
eilüs por el misino concopto, 
Tercero Toda finca ui inma y toilo 
eiuücio auuqtie pertenezca en porciones 
sefí.dadas, habitaciones ó pisos a difc-
r en tes dueños, en dominio pleno ó mo-
nos pleno. 
A r l . 9." Toda inscripcion que se 
lUtífiieii el Ilt'iíi-ítro exprosar;) las c i r -
ciinstíiiicia.s si^uidi les: 
Primera. La naluraleza, situación v 
lindeios de los iinnileoles objelo de la 
inscripción, o a las cuale* alíele el de-
recho que deb¡i ÍDScnbiiSe. y su medida 
super l ida l , nombre y númiTo si cons-
taruti del titulo. 
Secunda. La nahiraleza, extensión, 
coiiihcioncs y ciiriias de ciiaiquieia es-
pode dt.l ilereeho qUi; se inscriba, y su 
valor si cmislutv. del lilvilo. 
Tercera. La ualoialeza, cxleusion, 
condiciones y r a r p s del itereclio subru el 
cual se constiliiya el que sea objelo de 
la inscripción. 
Cuarta. La naluralez.j de! titulo que 
deba inscribirse y su fecha. 
fhimla. til nombre y apcdlido de ia 
persona si fuese dderminada; y no sién-
dolo, el nombre de la corporación ó el 
colectivo de ¡os interesados a cuyo favor 
SÍ: hiice la inscripción. 
Sexta. E l nombre y apellido de la 
persona, ó el uonibie «le la corporación 
ó persona jurídica de quien piocedan 
inmediataniciHc los bienes ó derechos 
que deban inscrib;r*e. 
Sétima. G l u o m b n j y residoncia del 
T i i l j u . u i , .Notario ú funciouurin que au-
IOIÍCÍ' el titulo que se haya de inscribir . 
Octava. La fecha 'le la presenheton 
del titulo en el IL^ is l ro , con expresión 
do la hora . 
Novena. I/i coníormidad de la ins-
cripción con la copia del liluln de donde 
se hubiere lomado; y si fuere éste de 
los que deben conservarse en el oficio 
del U'iíislro, indicauion del legajn en 
que se encuenlre. 
A r t . 10 lÜn la inscripción de los 
contratos en que haya mediado precio ó 
entrega de metálico sel lara mención del 
que resulte del U lu lo , asi como de la 
lorma en que se hubiese hecho ó con ve-
ui iUel pn¡¿o, 
At l . 11. S i la inscripción fuere de 
traslación de dominio, expresara si esta 
Sella verificado pagando el precio al con-
tado ó dplazus; en el primer caso si so 
lia pagado todo el precio ó qué parte de 
é l , y en el se^nn lo la forma y plazos en 
que se haya eslipu^ado el pa.i:o. 
I,'Hales circuiislanciasse exp' ^ i r á u 
lambieii si ¡a traslación de dominio se 
verilicare por p^rmulaciou ó adjudica-
ción en pa^o y cu.ilqniera de ios a<lqiii-
reliles quoilare obligado á abonar a) nlro 
alguna diferencia en meládeo ó e f ' d o s . 
A r . ÍJÍ. Las iusfa ipciooes hipoteca-
rias de ci ediles expresaran en lodo caso 
el ¡m por le de la obligación <rarantiila y 
el de los intereses si se tuibiereu esl i -
pulaiio, sin cuya cttcuiistaucia no se 
considerarñu asegurados por ia hipote-
ca dichos iut .'resós en los términos pros -
urilos en la presente ley. 
Ar l . | ¡1 , Las inscripciones de Ser-
vidumbre se luni i i cotisUr; 
Primero lü i ianiscripcion de pro-
pieilad del prúdio sirvieide 
Seguiiilo. lÜa la íuscnpcinu de pro-
piedad del pré lio doniiuanle 
A r l . 14, La inscr'qicion de los li |e i -
comiS'JS se bara á f.o'or del heredero li 
dudario sio|)üituiiHniei)te no declaraie 
con lastormaiidadcsdehidasel nombre de 
la personan quien hiyau de pt íar los 
bienes ó dei echos sujrlos ¡i in ;cr ipden . 
Si hiciere el (iduciano ai|-.idt<i de-
claración, se verificara la inscripción 
d'jsdtí lue^o ú nombre del fidüicoiuisa 
rio, 
Ar l . 15 Las inscrípciones de l-w 
ejecutorias manciona'las en el núm. i ." 
del arl. á • y en el ar l . 5 M e esta ley. 
y las anotaciones preventivas de lú* de-
más a qu-' se, refiera el uútn MO quinto 
del art. 42. expresarán darunvintc en 
ella la especie de incapacidad q.h! ¡lo 
dichas ejecutorias ó demandas re.-at te 
A r l . It i . E l eumplimicnlo de las 
condiciones suspensivas, resolutorias o 
rescisorias ilu los actos ó onidnilos ins-
critos se Inrá constar en el U••gistro bien 
por medio de una nota marginal, si so 
consuma la adquisición del derochi , ó 
bien por una nueva iuscripcion a favor-
de quien corresponda, si la teso lucio.\ ó 
rescisión liega ¿i verificarse. 
También se liara constar por ind io 
de una nota marginal, siempre que k'.s 
i ii lev esa dos lo reclaman ó el Juez o ef 
Tribiiiiiil lo mande, el pago do c u a l -
quiera cantidad q-M l i ^ a el adquirente 
después de la insci ipcion p o r cutióla ri 
saldo del p r e c i o cu la venia, ó de a l iono 
de d i f r i renc i i i s en la permula ó adjudica-
ción en pago. 
A r l . 17. Inscrito ó auolado preven-
livamcule en el registro cua'quier titulo 
trusl¡itivi>dcl dominio de las iumuebies; 
no po irá inscribirse ó anotarse idiigiri 
olro de fet'bi anterior por el coal se 
trusmila ó g r a \ c la propiedad del misnií) 
inraiU'ble. 
Si sólo se lm bien1 exlendido el asieu-
lo de presentación del título traslativo 
del dominio, no podra tampoco inscr i -
birse ó a n o t a r s e ningún ot ro titulo de la 
clase á u l e s e x p r e s a d e . durante el leí mino 
de t re in ta d i . is . contados desde la feihu 
d e l mismo asiento. 
Ar l . I S . Los registradores calif ica- ' 
ráu, bajo su r e s p o n s a b i l i d a d , la legiili-
d a d ue las formas R X l r í u s n c a s de las e s -
cntin'as en cuya virtud sesnlúile la ins-
críptíion, y la capacidad de los otorgan-
ten por lo que resude tía las mismis es 
enturas, 
Art. 19. Cuan lo el U-gUtrador no-
tare falla en lasforims extnnseeas de las 
escrituras, ó de capacidad en los olor-
gantes, la inLinifüSl.iia a los qii,¡ preten-
dan la inscripción para que, si quieren, 
lecojuu la cscú luu \ subs^ueo la fa lU 
cu c! lérmhio que duran los efoclos del 
nsiwiio ili'i^i'senliicion Spgun el art . 1"; 
\ si no rccogun la escrituia i no subsu-
IHÜ la falla a salisf.icdou del R i ' j i s l ra -
i lnr , devolverá el documeidu para que 
l'tledan ejercitar los recursos correspuii-
uieides, sin perjuicio de h .cer la anolii-
cimi preventiva que ordena el art. l i e n 
su número octavo si se solicita expresa-
mente. 
En el caso de no li.icerse la anula-
ciiHi preventiva, el asiento de presenta-
eion del titulo continuará produciendo 
sus d ' i 'Uos, durante los treinta días an-
Ua expresados. 
Art . 2 0 . E l no bailarse i n s c i l o el 
duniiuio a*1 un bien inmueble o derecho 
lual á favor de la persouaque lo traslie-
ra ó grave, sin estar tampoco inscrito á 
liivor de otra, no será nmlivo sulicienle 
piira suspender la iiisuri|icion 6 auotacion 
preventiva si del titulo i reser.lado ó de 
ntio diicumenlo reluciente results pru-
lindo que ai|iiella persona adquirió el 
inferido dominio anisa del d i a l . ' do 
Uncí o de 1SC3; pero en el asiento soli 
citado se expiesaran las cireunslaucins 
esenciales de tal adquisición, tomándo-
las de los documentos necesarios al efec-
to. 
En el caso de no resultar la fecha 
de la adquisición, ó de ser posterior al 
espresailo dia 1 . ' de Enero.de 1863 , se 
snspendeni la iiisciipcion soliciladn, lo-
uijiidose aiiolaiinn preventiva si lo pi-
diere el que présenle el lillilo, cuya 
anotación subsistirá el tiempo des'njnndo 
en el ai 1. 9 0 ; y en el raso de no lumar-
.se dicha anolacion, produciré el asiento 
ne preseulaoion el efeclo designado en el 
s i l , 1 1 . 
A i l . 2 1 . L i s escrituras publicas de 
actos ó contralus que deban inscribirse 
i:xpreSAiau por lo inénos lunas las cir -
ouiislaiicias que bajo pena de nulidad de-
be contener la inseiipeinn. y sean rela-
livas n la^ peisouas de los otiirganles, a 
las lineas y a los deieihos inscritos. 
L o s uní ños de bienes inmuebles 
ódei eohos reales por lilulos de mavoiaz-
^o, teslamenlo úotio universal ó singu-
lar que no los seíiaie, y ueücnbj imiivi-
iiuaimeute podrauobleuersu inscripcioii 
liiuseniivnvto diitt'.v Utuiocenet doeumea-
ln en su caso i|Ui: pruebe habéiie sido 
aquel tiasmitnio, y juslilicaudo con 
cualquier.otro ducumiiiitofehaciente q«e 
se ha.ian eompi endinos en él los bienes 
que li alrn de inscribir. 
Art . 22. E l Notario que cometiese 
alguuii omisión que impida inscribir el 
iiUn ó eonUalo c iiifoiuie a lo di.'ipii"stu 
en el ai neilui anterior, la subsanara ex -
liiiidieiiuo a su costa una nueva «sci ¡lu-
í a , si tuero posible, é iuileinoizandn en 
tmlo caMl a ios inleresados de los perjui-
eios que les ocasione su fi l ia. 
A i t . 2 3 . Los liluios lueiie.ioa.idosen 
los arliciiios í . ' y ó." que no ••sléo ios-
en losen el IL'gislru no piiJian peijlldi-
••ar a terceto. 
I.a inscripción de los bienes iiiinue-
!iies y dercihn! i va . ' s u iiuiiidos por 
herencia ó Itgado no perjudicará i ter-
cero si no hubiesen tiuscurrido cinco 
años desdo la l'ech.i de I» misma, 
Art, S i . Los ti tu os inscritos sin ti-
ran su efeclo aun conlru los acreedores 
singularmei.le privilegiados por la legis-
lación común. 
Art . 2 5 . Los lilulos inscritos no sur-
tirán su efeclo en cuanto a tercero sino 
desde la fecha de la inscripción. 
Art . 2 6 . Para determinar la prefe-
rencia entre dos ó mas inscripciones de 
una misma fecha, relativas a uua misma 
linca, se atenderá á la hora de su p ie-
sentaciou en e> lUgisto de los lilulos res-
pectivos. 
Art . 27 l'ara los efectos de rsla 
ley, cotisidora town tercero aquel que 
no haya intervenido en e lac loó contra-
to inscrito. 
Art . 2 8 . So considera como fecha 
de la inscripción para todos los efectos 
que esta debe producir la fecha de| 
asiento de preseulacion, que deberá 
constar en la inscripción misma. 
A r l . 2 9 . E . dominio ó cualquier 
otro derecho real quo se nieocione ex-
presamente en las inscripciones ó anotu-
cioues preventivas, nuniiue no esté con-
signado en el Itegislro por medio de una 
inscripción separada y especia!, surtirá 
efecto contra ternero desde la fechi del 
asiento de presjulaciou del tilulu res-
peclivo. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior 
se entenderá sin perjuicio de In obliga-
ción de io-cribir especialmente los refe-
ridos derechos y de ¡a respons,.bili lad 
en que pueda incurrir la persona que en 
casos delei minados deba pedir la ios 
ctipcion. 
Ar l . 3 0 . Las inscripciones de los 
lilulos expresados en los arliculos 2 , ' y 
¡ i . ' a excencion del de hipoteca, serán 
nulas cuando carezcan de l.u ei ici ins-
lancias coiaprendidas en los números 
priiuero. segundo, tercero, eiiai lo, quin-
lu. sexto y octavo del ai I. 9 . ' , y cu el 
uúmeio primero del ar l . 13. 
Las inscripciones de hiputeeas serán 
nulas cuando carezcan de las c i rcuns-
laucias cxpiesadas en ¡os número; pri 
mero, segnuda, loreero, ruar lo, quinto 
y octavo del mismo a r l . 9.* 
Art . 31 . La nulidad de las inscrip-
ciones, de que trata el artícuin prece-
dente, no perjudicara el derech > anle-
riormente artqiMrnlo por un lercero que 
no haya sido parlo en el coulralo ins-
crito. 
Ar l . 32 Se onleiiderá que carece ía 
insciipcioo de nluuna de las circuustan-
eias compreinlidas en los uúmi'ioá y ar-
licu'us citados en el art . 30 uosnlainenie 
cuando se. omila hacer meueinu en 
ella de todos los requisilos expre-
sados en cada uno de los misuuis ar-
liculos ó números sino lainbbieii cuando 
se expresen con lal inexaclilud, que pue-
da sel* por ello el lercero inducido a error 
sobre el ohjelo de In eireuoslaneia mis.na 
y perjudicado adeiiiiá en su c:njse-
cucucia 
Cuando la inexactitud no fuese sus-
tancial, conforme a lo prevenido en el 
párrafo anterior, ó la omisión no fuese 
de todas las circunstancias comprendidns 
en alguno de los referidos números ó a r -
liculos, no se. declarara la nulidad sino 
en el caso de que llegue á producir e' 
error y ei perjuicio. 
A r l . 3 3 . La inscripción no conva-
lida los adosó conliatosque sean nulos 
con arreglo á las leyes. 
Art. 3 1 . No obstaulu lo declaradu 
en el articulo anterior, los actos o con-
tratos quo se ejecuten ú otorguen por 
persona que en el Itegislro apal enca con 
derecho para el o una vez ¡úsenlos, un 
se invalidaran en cuanto a tercero, aun-
quedespu.'S se aun e ó resuelva el d e -
recho del otorgante eu vir lu I de tilulo 
anterior no inscrilo ó de causas que no 
resulten claramente del mismo Keglslro, 
ó si la inscripción se hubiere nulificado 
ó hecho saber a las personas que en los 
veinte años nnleriores hayan pastido, 
seguuel Itegislro. ¡os mismos bienes, y 
no hubieren reclamauo contra ella en el 
Lérmiun de treinta días. 
La noliliciicion a que so refi-iru el 
párrafo anterior se verificara a solicitud 
del que, seiriin el Itegistro, sea diii-ño 
del ¡ninuebie ó del derecho real, por el 
mismo Itegistraoor verbalmeute ó por 
escrito, a los ¡interiores adquirentes que 
tuviesen regislrado su derecho y res i iLu 
eu el lerrilorio del l ieeislro, y por e.ne-
tos á los que se h illeii alísenles ó no sean 
conueidus, v á los herederos de los que 
hayan fallecido. 
Los requeridos de cualquiera de e s -
lus modos que en el lóruiiuo de treinta 
dias no presenlen en el Juzgado ó T r i -
bunal cnri'es|ioiidienli> demanda que pue-
da iuv j idar la inscripe.iou uiilil¡cadn no 
podran hacer valer su derecho, si a go-
uo luviesen. conlra el tercero que ins-
criba después e! suyo en la fonn i debí 
da cóbrela IIIÍMIH. finca, aunque la ¡es-
enpcinu anterinr pioceda da un titulo 
falso ó nu o. 
La nolilieacion personal se wi-üicn • 
ra dejando en poder del requerido un 
brevi; exlraclo de la parte de la ins-
cripción que pueda ¡nleresaile, reco-
giendo recibo de ella; o si eslo no tuero 
posible, exleiidiendo el misino liegrid-
Irn.mr una diligi-ncia de eolieg.i. S i 
el requerido coiili'Stase vei-baliuoiite que 
no tiene reclaiiMciou que lucer. (i di-ja-
re trascurrir el léiiniito de los treinta 
días sin traer ai Itegislro doclímenlo que 
acredite la pi'esenliici'in de su dein.in l a , 
el Kegislrador In btra co istar laminen 
por diligencia. Cuando el requeriilo con-
ieslase [mr escrito, sera este lirmado dw 
su puno, \ ei llegistrador ,o conservará 
en su archivo. 
Los eiiiclos. en su caso se publiearáu 
y lijaran pnr el reirisha ior en los pala-
jes acoslumbrados del u u j r en que ra-
diijiiela (inca, y leí pueblo del llegislro 
y en el iíaleliii oficial de !a provincia. 
í í i en los Ireinla dias si ñ.dailos no 
se ent.iblare demin la que pu de dejar 
sin efeclo la inscripción, e! Regislrai lnr 
ocho dias después, punirán en esta una 
nota marginal expresando aquel resulla-
do. E n cualquiera otro caso un se exlen -
dera dicha nota hasta que sea vencí lo 
en juicio el nnlerioi'udqiiirenle que h u -
biera reclamado contra la inscripción. 
L o dispuesto en esto articulo no i TÍ 
aplicable a la insenpeion de la mera po-
sesión, á ménos que la inscripción haya 
convalidado y asegurad» el dereheo i n s -
crito. 
{Se conl inuirá. ) 
DE L V S Ol 'KJ INVS D E H A C I S N U A . 
ADMINISTRACION ECONÓMICA. DE LA 
PltOVINCIA DE L E O N . 
Sección de Adininislracinn. — Negociado 
de Contiibuciones.—Oircti lnr, 
C o n e l fin da s u m i n i s t r a r ostn 
d e p e n d e n c i a á l a i S u p e r i o r i d a d , 
todos los d a t o s p o s i b l e s s o b r e l a 
p e r s o n a l i d a d de los S r e s . D u q u e 
r l e O m a ñ a , M a r q u e s e s de V a l e n c i a 
de l c a m p o d u R u g e l . de M a d r i d 
y de S a b r e d o , y los C o n d e s d>: 
R i v a s , de D ó n e o s , de A l c a i l i z , de 
R o c a y de R e b o l l e d o , se h a c e p re -
c i s o q u e los S r e s . A l c a l d e s de los 
A y u n t a m i e n t o s de e s t a p r o v i n c i a , 
e u d o n d e q u i e r a que e x i s t a n fin-
c a s a m i l l a r a d a s de la p r o c e d e n c i a 
de d i c h o s t í t u l o s , m a n i f i e s t e n á 
e s t a o f i c i n a á 5 . ' d ia l a r e s i d e n -
c i a de los m i s m o s c o n s u s n o m -
b r e s y a p e l l i d o s , lo c u a l p u d n n 
a v e r i g u a r por m e d i o de sus c o l o -
nos ó A d m i n i s t r a d o r e s . L e i n 1 5 
de N o v i e m b r e ua 1 8 7 0 . — E l .Tefe 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n , J u l i á n G a r -
c ía ¡ U v a s . 
Circular . 
T e n i e n d o s o l i c i t a d o los A y u n -
t a m i e n t o s de C a s t r o f u e r t e . H o b l a -
d u r a de l ' e l a y o G a r c í a , S t a . Mo-
r í a d e l P á r a m o , C a m p a z a s y U r -
d ía les d e l P á r a m o , e l p e r d ó n de 
la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , e n i n -
d e m n i z a c i ó n do l a s e n s i b l e p é r -
d i d a que sus h a b i t a n t e s l i a n s u -
f r ido e n las c o s e c h a s de c e r e a l e s 
y v i ñ e d o , por c o n s e c u e n c i a de l a 
c o n s t a n l e s e g u í a , s u m i é m l o l e s e n 
l a m á s t r i s t e s i t u a c i ó n , s e g ú n así 
r e s u l t a en los e x p e d i e n t e s i n s t r u i -
dos ni e l e c t o ; la A d m i n i s t r m c i o 
e n c u m p l i m i e n t o de lo q u e s o b n 
e l p a r t i c u l a r p r e v i e n e n las ¡ n s -
m i o c i o t t e s v i g e n t e s , lo h a c e p ú -
b l i c o á í i n d e q u e s i a l g ú n A y u n -
t a m i e n t o t u v i e r a que e x p o n e r e u 
c o n t r a r i o , lo v e r i f i q u e a n t e es t - i 
o f i c i n a e n e l t é r m i n o do 10 d i a s . 
L e ó n 115 de N o v i e m b r e de 1 8 7 0 . 
—151 Jei 'e de la A d m i n i s t r a c i ó n , 
J u l i á n G u r d a M e a s . 
S E C C I O N " D E F O M E N T O . — C o m e r c i o . 
E í i a f l o de l p r e c i o n i e d i o g e n e r a l que h a n t e n i d o e n l a p r o v i n o i n los 
a n u i e n t e s a r l i o u l o s de c o n s u m o , e n e l m e s d e O c t u b r e ú l t i m o . 
(.¡rl inos. 
C a l d o s . 
C a r n e s . 
J ' a j a . . 
T r i g o . . 
.' T r i g o . . . . 
\ C e b a d a . . . 
¡ C e n t e n o . . . 
' I M a i z . . . . 
f ( j a r b a n z o . 
\ A . r r o z . . . . 
¡ A c e i t e . 
. ' V i n o . . . • . 
| A g u a v d i e n l e . . 
I C a r n e r o . . 
. \V ¡ ' .CH. . . . 
/ T o c i n o . . . 
. ( d e t r i g o . . . 
) d e c e b a d a . 
• P r e c i o m á x i -
. J m o . . . 
( i d . m i n i m o . 
I'uiiedis Cents 
10 4 0 F a n e g a . 
5 70 » 
(i 01 
S 0 2 A r r o b a . 
7 78 
17 07 
4 3 3 
10 5 0 
» 3 5 
• 3 0 
» 99 
Péselos Cénis. 
18 7 4 
10 2 7 
11 9 0 
1 2 01 
» 7 4 
» 67 
L i b r a . 
» 5 6 A r r o b a , 
i» 5 9 » 
Fjilicijfis Hfclólilriis. 
I 'esl d s l ' e s t l - cts. 
1 3 6 
» 2 7 
» 0 5 
» 7 0 
i. 7 9 
a i s 
» 0 5 
» 0 5 
H e c t d l i t r o . 
» 
K i l d g r a m o . 
» 
L i t r o . 
» 
K i l o g r a m o 
l.nfali'l.nl. 
C i ' b a i l a . . ! 
I d . m á x i m o . . 
I d . m i n i m o . . 
1 3 » 
8 5 0 
0 5 0 
2 3 4 2 
15 31 
11 71 
9 01 
K i a i l o . 
A s t o r g a . 
M u r í a s de P a r e d e s . 
R i a i i o . 
L o o n 17 de N o v i e m b r e de 1 8 7 0 . — E l G e f e de l a S e c c i ó n , V i c e n t e 
C a r b o n e l l . 
3 -
es te l ia s i d o c o n d e n a d o e n a u í o s 
e g e c u t i v o s s e g u i d o s en e s t e J u z -
g u d o , s e s a c a á p ú b l i c a s u b a s t a 
u n a c a s a d o n d e h a b i t a e l F e r -
n a n d o en d i c h o p u e b l o d e S a n 
A n d r é s , q u e s e c o m p o n e d e l ia 
b i l a c i o n e s a l t a s y b a j a s , c o n p a -
t io y c u a d r a s , n ú m e r o v e i n t e y 
u n o , q u e m i d e c i e n p i e s s u p e r -
ficiales, y l i n d a O r i e n t e c a l i s 
q u e vá á \ i I g l e s i a , N o r t e c a l l e 
R e a l d o n d e t i e n e l a l a c h a d a , 
M e d i o . l í a c o r r a l d e S a n t i a g o 
F e r n a n d e z y P o n i e n t e c a s a d e 
F i o i l á n B l a n c o y S a n t i a g o F e r -
n a n d e z , t a s a d a e n s e i s c i e n t o s e s -
c u d o s . 
C u y o r e m a t e tendrA l u g a r s i -
m u l t á n e a m e n t e e n e s t a c i u larl y 
S a l a d e A n d i e n c i a d e l J u z g a d o y 
a n t e e l J u e z m u n i c i p a l de S . A n -
d r é s d e l Raba i ie> lo e l d i a n u e v e 
d e l p r ó x i m o m e s d e D i c i e m b r e 
y h o r a d e las d o c e d e s u m a ñ a -
n a . — D a d o e n L e ó n á d o c e d e 
N o v i e m b r e d e m i l o c h o c i e n l o s 
s e t e n t a . — F r a n c i s c o M o n l e s . — 
P o r m á n d a lo d e S . S . , P e d r o d e 
l a C r u z H i d a l g o . 
D E L O S J U Z G A D O S . 
D . F r a n c i s c o M o n t e s , J u e z d e p r i -
m e r a t n s í a i t c m de e s t a c i u d a d 
de L e ó n y s u p a r t i d o . 
P o r e! p r e s e n t e e d i c t o s e c o n 
v o c a a l o s a c r e e d o r e s d e l o s b i e -
n e s c o n c u r s a d o s d e la p r o p i e d a d 
d e F r o i l á n M a r t í n e z , v e c i n o d e 
N a v a f r i a , p a r a q u e e n j u n t a g e -
n e r a l a c u e r d e n e l d e s t i n o q u e 
d e b a d a r s e á l o s b i e n e s , y p r a c -
t i c a r el r e c o n o c i m i e n l o d e c r é -
d i t o s , y s e s e ñ a l a p a r a d i c h o a c -
to el d i a d i e z d e l p r ó x i m o m e s 
d e H i c i o t n b r e y h o r a ( le l a s d o c e 
d e s u ¡nai ' iMia e n la S a l a d e A u -
d i e n c i a d e es te m i J u z g a d o ; p u e s 
as i lo t e n g o a c o r d a d o en l o s 
a i l l o s d e c o n c u r s o p e n d i u m e s 
— D a d o e n L e ó n á s i e l e d e i X o -
v i o m l i r e d e m i l o c l i o c i e n l o s s e -
i c i i t a . — F r a n c i s c o . M m i t e s . — P o r 
m a i u l a d o d e S . S . , l ' e i l r o d e la 
C r u z H i d a l g o . 
n e s c o n c u r s a d o s d e A n t o n i o B i n -
d o r a s , v e c i n o q u e f u é d e P a l a c i o 
d e T o r i o , á fin d e q u e a c u e r -
d e n e l d e s l i n o q u e d e b a d a r s e i 
l o s b i e n e s , y r e c o n o c e r 6 i m p u g -
n a r e l d i e i á m e i ) d e l o s S í n d i c o s 
n o m b r a d o s , en j u n t a g e n e r a l d e 
a c r e e d o r e s , la c u a l t e n d r á l u g a r 
e l d in s e i s d e i p r ó x i m o m e s d e 
D i c i e m b r e y IIOIM d e l a s d o c e d e 
s u m a ñ a n a e n In S a l a d e A u d i e n -
c i a d e es te m i J u z g a d o ; p u e s así 
lo t e n g o a c o r d a d o e n el e x p e -
d i e n t e d e c o n c u r s o íi l o s b i e n e s 
q u e d e j ó á s u l a l l e c i m í e n t o e l 
r e f e r i d o B a n d e r a s , — D a d o e n 
L e ó n á s i e l e d e N o v i e m b r e d e 
m i l o c h o c i e n l o s s e t e n t a . — F r a n -
c i s c o M o n t e s . — P o r i n a n d a i l o d e 
S . S . , P e d r o de l a C r u z H i -
d . d . o . 
/ ) . F r a n r i s c o M o n t e s . J u e z i l e p r i -
m e r a I n s t a n c i a de es ta c i u i t a d 
de L e ó n tj su p a r t i d o . 
P o r e l p r é s e n l e e l i d o s c c o n -
\ o c . i u los a c r e e d " r c s d e los b ie 
D . F r a n c i s c o M o n t e s , J u e z de p r i -
m e r a I n s t a n c i a de es ta c i u d a d 
de L e ó n y s u p a r t i d o , 
l L \ » o s a b e r : Q u e p a r a h a c e r 
p a g o ú B Miifaoio O b ' . n n c a , v e c i n o 
d e V i l l a b a l l e r , ib: c u a t r o c i e n t o s 
c u a r e n t a y c u . i l r o e s c u d o s c i e n 
u n l ú s i i n a s q u o le o s e a d e b e r F e r 
n a n d o F e r n a n d e z v e c i n o d e S a n 
A n d r é s d e l l i a b a n o d o , y á q u e 
D . L e a n d r o M a t e o A l o n s o , E s c r i 
b a ñ o a c t u a r i o de este J u z g a d o 
d e p r i m e r a i n s t a n c i a de L a Ve-
c i l l a . 
C e r t i f i c o y d o y f é : q u e e n l a 
c a u s a s e g u i d a e n es te J u z g a d o 
p o r e l d e l i t o de r e b e l i ó n c a r l i s t a 
c o n t r a los i n d i v i d u o s que so e x -
p r e s a n , se h a d i c t a d o e l a u t o do 
s o b r e s e i m i e n t o q u e a l a l e t r a d i -
c e a s i : 
A u t o de s o b r e s e i m i e n t o . — E n 
L a V c c í l l a á d iez y o c h o de A g o s 
to de m i l o c h o c i e n t o s s e t e n t a e l 
S r . D. José A l v n r e z C i d , J u e z do 
p r i m e r a i n s t a n c i a do es te p a r t i -
d o , h a b i e n d o e x a m i n a d o l a c a u -
s a q u e a n t e c o d e f o r m a b a á e s u i -
t a c i o n f i s c a l por e l d e l i t o de r e -
b e l i ó n c o n t r a 
1. " D . E d u a r d o P a n i z o L u m g o , 
p á r r o c o de O u e j a . 
2 . ' D . F r a n c i s c o López A l v a -
r e z . q u e lo es de las B o d a s . 
3 . ' D. A n t o n i o Q u i ñ i s L l a m a -
z a r e s , v i c a r i o de C e r o c e d o . 
4 . ' D . A n t o n i o V a l e r o , pá r roco 
do V a l d o r r i a . 
">.' I s idoro B i r r i o G o n z á l e z . 
0.* A n t o n i o G o n z á l e z dol B a r -
r i o , v e c i n o s ámbos d a V a l d o r r i a . 
7 . ' Pedro G o n z á l e z R o b l e s . 
8 ' B a l t a s a r G o n z á l e z U o b l e s . 
9 . ' A n t o l i n R e y e r o G o n z á l e z . 
10 . C l e m e n t e P i s o n e r o R o -
d r í g u e z , que lo s o n de A b i a d o s . 
1 1 . C a s i m i r o G o n z á l e z y G o n -
z á l e z , de V a l d e p i é l a g o . 
1 2 . J u l i á n S i e r r a B a r r i o , d s 
R a n e d o . 
1 3 . G e r m á n A l v a r e z L ó p e z , 
de O t e r o . 
14. A g u s t í n G a r c í a D i e z , do 
L a E r c i n a . 
1 5 . M a r c o s R o d r í g u e z R u b i o , 
de Y u g u e r o s . 
1 6 . F r a n c i s c o F e r n a n d e z P r a d o . 
1 7 . M i g u é I M u f l i z M e g i d o . 
18 . V a l e n t í n M u ñ i z M e g i d o . 
1 9 . B e n i t o F e r n a n i l n z D i o z . 
2 0 . Por f i i c to de C a s o A l o n s o . 
2 1 . P e d r o G r a n d o s o - M a r t í n e z , 
los se is de B o ñ a r . 
2 2 . A n t o n i o F e r n a n d e z P i u i -
11a, de V e n e r o s . 
2 3 L e o n a r d o J i o r á n M a r t í -
n e z , de O v i l l e . 
2 4 . A n g e l V i l l a y V i l l a . 
2 3 . José O m p a n e r a B a f i o n . 
2 6 . M a n u e l d-, la F u e n t e S a -
l a s , v e c i n o s de las B o d a s . 
2 7 . M a r i a n o de C a s t r o G o n -
z á l e z , de G a l l e g o s . 
2 8 . I ) . A l e j a n d r o M a r t í n e z S a n -
c h e z , v e c i n o de B o ñ a r . 
R e s u l t a n d o q u e e n es te J u z -
g a d o 5' por t e s t i m o n i o de D. V a -
l e r i a n o D i e z G o n z á l e z so p r o c e d i ó 
c r i m i n a l m e n t e c o n t r a los v e i n t e 
y ocho s u g e t o s e s p r e s a d o í , l o s 
c u a l e s i las o r d e n e s dol c a b e c i l l a 
c a r l i s t a , D . P e d r o B a l a n z á t e g u i 
so a l z a r o n en a r m a s e n J u l i o d e i 
a ñ o p r ó x i m o p a s a d o , o n a r b o l a n d o 
l a b a n d e r a de la r e b e l i ó n c o n t r a 
los p o d e r e s c o n s t i t u i d o s y dando 
v i v a s a l t i t r d a d o C a r l o s V I I . ) 
R e s u l t a n d o q u e s e g u i d a l a 
c a u s a c o n a r r e g l o á d e r e c h o , c u 
v e i n t e y c u a t r o de F e b r e r o ú l t i -
m o so d i c t ó s e n t e n c i a c o n d o n a n -
do e n r e b e l d í a á los n ú m e r o s u n o , 
dos y t.res. á la p e n a de c a d e n a , 
p o r p é t u a y a c c e s o r i a s o o r r o s p o n -
d i e n t e s : á los n ú m e r o s c i n c o a l 
v e i n t e y s i e t e i n c l u s i v o e n ( loco 
años do c a d e n a tem[ io ra l t a m b i é n , 
c o n l a s a c c e s o r i a s de l e y , y a l 
n ú m e r o v e i n t e y o c h o e n n u e v o 
años de pr is ión m a y o r e u t e n -
d ié iu loso á c a l i d a d .le o i r s e á l o -
dos s i s e p r e s e n t a s e n ó fuesen h a -
b idos, y s o b r e s e y e n d o r e s p e c t o a l 
n ú m e r o c u a t r o , c u y a s e n t e n c i a 
fué c o n f i r m a d a e n todas s u s p a r -
tes por e l T r i b u n a l s u p e r i o r s u 
doce do Marzo s i g u i e n t e , r e m i -
t i é n d o s e á os le J u z g a d o c o n l a 
c a n s a o r i g i n a l á los e l e c t o s o p o r -
t u n o ' . 
R e s u l t a n d o q u e h a b i d o s los 
- 4 -
l í ú r n e r o i o n c e , doce y v e i n t e y 
•s ie te se a b r i d r e s p e t o ¡i e l l o s e l 
p i ' o o e d i m í e n t o , sacándose t e s t i -
j i ion io de l t a n t o de c u l p a qvus r e -
s n ü a b a y s u s t a n c i á n d o s e con ar -
m g l o á d e r e c h o , todo lo c u a l ha 
l e n i d o l u g a r c o n p o s t e r i o r i d a d e n 
d rden a l n ú m e r o c i n c o , e n C u y a 
c a u s a se h a d i c t a d o au t> de s o -
b r e s e i m i e n t o y r e m i t i d o s e e n c o n 
s u l t a de l a s u p e r i o r i d a d . 
V i s t o e l d e c r e t o de la a m n i s -
t í a de l n u e v e d e l a c t u a l p r o m u l 
' g a d o por e l p o d e r e j e c u t i v o e n 
v i r t u d de ¡a a u t o r i z a c i ó n c o n c e -
d i d a por l a s C o r t o s C o n s t i t u y e n -
tes ; y 
C o n s i d e r a n d o q u e e l d e l i t o q u e 
d iá o r i g e n á la f o r m a c i ó n de e s -
t a c a u s a se comet i i i c o n p o s t e r i o -
r i d a d e l d i a v e i n t e y n u e v e de S e -
t i e m b r e de m i l o c h o c i ' i n t o s s e -
s e n t a y o c h o , h a l l á n d o s e por c o n -
s i g u i e n t e c o m p r e n d i d o d e n t r o de 
lo p r e c e p t u a d o e n e l a r t i c u l o p r i -
m e r o d e l c i t a d o d e c r e t o . 
C o n s i d e r a n d o q u e p a r a los 
e l e c t o s de los a r t i c u l o ) s e g u n d o 
y t e r c e r o d e l m i s m o es y no p u e -
de m e n o s de r e p u t a r s e p e n d i e n t e 
e s t a c a u s a , por c u a n t o l a s e n t e n -
c i a q u e v i n o á t e r m i n a r l a no t i e -
n e e l c a r á c t e r de d e f i n i t i v a t o d a 
v e z q u e no p o d r í a e j e c u t a r s e s i n 
á n t e s o í r á los e n e l l a c o m p r e n -
d i d o s . 
C o n s i d o r a n d o q u e u n a vez p u -
b l i c a d o e l d e c r e t o de a m n i s t í a 
dobe c e r r a r s e d e f i n i t i v a m e n t e e l 
p r o c e d i m i e n t o , a s i e n lo p r i n c i p a l 
c o m o e n SIB ino ide i ie ias . ' • K a l l d , 
q i u debo s o b r e s e e r y s o b r e s e o 
s i n c o s t a s e n o r d e n á todos los 
o m p r e m l i d o s e n e s t a e a t m e s -
c o p í u a u d o los n ú m e r o s c i n c o , o n -
c e , doce y v e i n t e y s i e t e r e s p e c -
to á los c u i l e s se U n í d io tado y a 
r e s o l u c i o n e s d e f i n i t i v a ' ; . S e d e j a n 
s i n e fec to h s p r o v i d e n c i a s d i c t a -
das e n t o d a s l a s i n c M n n u i a s de 
i ' s U c a u s a , c o m o p iezas de e a i b a r 
g o 6 i n s o l v e n c i a . 
Y p a r a q ¡ ¡e las p e r s o n a s á 
q u i e n e s i n t e r e s a esto a u t o t e n g a n 
d i j é l c o n o c i m i e n t o y p u e d a n r e s -
t i t u i r s e l i b r e m e n t e á s u s h o g a r e s , 
p i ib l iqunso en l a C iaee ta do Ma-
d r i d y e n el U s i e t i n o f i c ia l do la 
p r o v i n c i a , s i m e r e c i e s e l a a p r o b a -
c i o u de l a s u p e r i o r i d a d , ,i c u y o 
fin r e m í t a s e c o n las a c t u a c i o n e s 
o r i g i n a l e s p o r e l c o n d u c t o y c o n 
las f o r m a l i d a d e s o r d i n a r i a s . As í 
por e s l e a u t o d e f i n í l i v a u i e n l e j u z -
g a n d o , lo p r o n u n c i o , m a n d o y 
l i r m o . José A l v a r e z C i d . 
P u b l i c a c i ó n . — H l a n t e r i o r :uito 
do s o b r e s e i m i e n t o d io tado e n e s -
t e d ia por e l S r . U . .losé A l v a r e í 
C i d , J u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a de 
esto p a r t i d o e s t a n d o h a c i e n d o a u -
d i e n c i a p ú b l i c a e n l a S a l a de l 
J u z g a d o , le ido y p u b l i c a d o fué 
por m i e n e i m i s m o a c t o , s i e n d o 
t e s t i g o s D. J u a n V i e j o y 13.>rnardo 
R o d r í g u e z , de e s t a v e c i n d a d , q u e 
firman do todo !o q u e y o E s c r i -
bano d o y te. L i V e e i l l a A g o s t o 
d iez y o c h o de m i l o o l i o c i e n t o s 
s e t e n t a . — J u a n V i e j o . — B e r n a r d o 
R o d r í g u e z — L e a n d r o H a t e o . 
A s i l i t e r a l m e n t e r e s u l t a de 
d i c h o a u t o , e l c u a l r e m i t i d o e n 
c o n s u l t a á la s u p e r i o r i d a d c o n l a 
c a u s a de s u r e f e r e n c i a , fué a p r o -
b a d o p o r S . 1S. la S a l a de v a c a 
ciónos d é l a A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l 
de V ' a l l a d o l i d , e n p r i m e r o d e l c o r 
r i o u t e ; á q u e c o n s t e y e n c u m -
p l i m i e n t o de lo m a n d a d o e n e l 
m i s m o p o n g o e l p r e s e n t e c o n e l 
v i s t o b u e n o de l S r . J u e z y s e l l o 
d e l J u z g a d o , q u e s i g n o y firmo-
L a V e e i l l a s e t i e m b r e d iez de m i l 
o c h o c i e n t o s s e t e n t a . — L e a n d r o 
¡ M a t e o . — V . " B . ' , José A l v a r e z 
C i d . 
A N U M U l O S O y i ü U L I W . 
C a s a - A s i l o de H e m l i c i d a d de L e ó n . 
C o n d i c i o n e s b a j o l a s c u d e s s e 
s a c a ¡i p ú b l i o a s u b a s t a e l d i a 
' • l l de1 c o r r i e n t e , a l a s d o c e d e 
s u m a ñ a n a , e n la S e c r e t a r í a d e 
l a C a s a - A s i l o d e e s t a c i u d a d , 
e l s u m i n i s i i ' o d e los a r t i o u l o s 
q u e á c o n l i n u a c i o n s e e x p r e -
s a n c o n d e s t i n o a l m i s i n o . 
A r t i c u l o ! . 
P a n 8 8 0 h o g a z a s m e n s u a l e s , 
á 4 r s . y m e d i o u n a . 
T o c i n o 51 a r r o b a d u r a n t e 7 
m e s e s á (.[ue s e r e f i e r e esta c o n -
t r a t a , á 1)0 r s u n a 
A c e i t e d e o l i v o o l a r r o b a i d . , 
á 0 0 i s . u n a . 
( j . i r l i a n z o s G G i i o i n i i i a s , i d . , 
á 40 r s u n a . 
A l u b i a * 1 2 0 ¡ d . , i d . , á 1 9 r a . 
u n a 
J a b ó n d e m o r a 11 a r r o b a s , 
i d . , á 3 0 r s u n a . 
l ' i i i i i e i io i l a i c e ÓG u r r o b a s , 
i d . , a o í ) r s . u n a . 
A r r o z \ i ú a r r o b a s , i d . , a 2 8 
r s . u n a , 
l ' a t n l a s 7 U 0 a r r o b a s , i d . , á 
'i r s , u n a . 
C n r o o n n i i n e r a l 18í ) ¡ ) a r r o -
b a s , i d . , a u n r e a l ti c é n t i m o s 
u n a . 
C o n d i c i o n e s g e n e r a l e s . 
! / L o s n r l í o u l o s ú (pie se 
c o n t r a e l a s u b a s t a . 
2 . " S L r a d e c u f l a d e l c o n -
t r a t i s t a el l O ' x l n c i r ei a r l í o u l o ó 
a r t í c u l o s a l I C s I a b l e c i m i e n t o l i -
b r e s d e todo g a s t o , e n ia c a n t i -
d a d , d í a s y l l o r a s q u e su le d e -
s i g n e n p o r e l A l u i i i d s 1 ! - . r l o r . ' l e í 
l ' > l d > l e c i i m e n l o c o n i n u - r v e n e i o n 
d e la C o m i s i ó n , ftn el c a s o d e 
no r e u n i r las u i r c u n s l a c ías p r e 
v e n i l a s , se p r o c e d e r á p i r c u e n t a 
d e l c o n l r n t i s l a a o o m p r a r l . - s d e 
m e j o r c a l i d a d , s u f r i e n d n el m i s -
m o p e r j u i c i o , s i no v e r i f i c a s e U 
e u l r e g . i o p o r t u n a m e n t e . 
5 . ' l i l p r e c i o d e c a d a e s p e -
c i e , será e l (p ie i | ae i l e fijado en 
la s u b a s t a , v ol p igo d e su i m -
p ó r t e s e v e r i f i c a r á p o r i n o u s i i a -
l i d a d e s v • n c i i l . i s , e n a i p i e l l o s a r -
t í c u l o s q u e p o r su ¡ i i d i d e s e s u -
m i n i s t r e n d i a r i a ó p e r i ó d i c a m e n -
te . 
4 * S e v e r i f i e a r á u n a s u b a s t a 
p a r a c u j a a r t í c u l o , p o r e l m i s m o 
ó r i l e n q u e q u e d a l i j a d o e n l a c o n 
( l i c i ó n 1 
C o n d i c i o n e s de c a d a e s p e c i e . 
I •• F.l pan ha d e s e r d e t o d a 
h a r i n a d e I r i g o , b e n c o c i d o y 
d e l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , c u y a 
a p r e c i a c i ó n s e h a r á p o r ios e n -
c a r g a d o s d e r e c i b i r l a . E l p e s o 
([lie h a d u t e n e r c a d a p a n s e r a el 
(le d o s l i b r a s j u s t a s y o c h o la 
h o g a z a , l i j a n d o a l c o n t r a t i s t a c o n 
l ' t l l o r a s d e a n t i c i p i c i o n , l a r a n -
l i d a d q u e h a d e e n t r e g a r y f o r -
m a e n q u e lo ha d e h a c e r . 
' 2 . ' 1ÍI t o c i n o h a d e s e r p r e -
c í s a m e n l e d e l país ó a s t u r i a n o , 
c o n e s c l u s i o u d e t o d a p a r t e m u s -
c u l a r y h u e s o s a , b i e n c u r a d o y 
d e un g r u e s o r e g u l a r . 
5 . " l i l a c e i t e r e u n i r l a s m e -
j o r e s c o n d i c i o n e s . 
4 . * L o s g a r b a n z o s y a l u b - a s 
s e r á n d e b u e n a c o c h u r a , s i n t u e z -
c h a l g u n a d e v e r d e s ó m a n c h a -
d o s , y d e m i t a m a ñ o r e g u l a r , 
( l e b i e u d o s o m e i e r ••< pruelM e l 
t o d o r e m n t a d o e n e s t a s d o s e s -
p e c i e s . 
5 . * L a s p a t a t a s , a d e m á s d e 
s e r d e b u e n a c o c h u r a , s e r á n 
l ú d a s e l e u n t a m a ñ o r e g u h r . 
( i . ' ICI a r r o z h a ( l e s e r b l a - c o 
y d e b u e n g r a n o . 
7 ." E l c a r b ó n m i n e r a l s e r a 
u n t u o s o y g r a n a d o e n s u s d o s 
t e r c e r a s p a r t e s . 
E n la S e c r o l a r h d e d i c h o 
A s i l ó s e h a l l i i i d e m a n i l i e s t o l a s 
n r . i e s l r a s d e l a s e s p e c i e s q u e h o y 
se c o u . - u i n e n , c o n f o r m e a l o s 
c u a e s l i a d o h a c e r s e e l s u n n -
n i s i r o á q u e s e c o n t r a e e s t a s u -
b a s l a . L e ó n N o v i e m b r e I í d e 
1 8 7 0 . - V . ° B . " — K l P r e s i d e n t e , 
.Maur ic io G o n z á l e z . 
A N U N C I O - P A U T I O U U U B ? . 
L o s a c r e e d o r e s c o n t r a los b i n . 
n e s d e l finado P e d r o D o m í n g u e z , 
da A n d a n z a s d e l V a l l e , p u e d e n 
r e c l a m a r s u s c r é d i t o s a n t e los t u s -
t a u i e n t a r i o s q u e s u s c r i b e n e u d i -
ebo p u e b l o , e n e l t é r m i n o do .'¡o 
d i a s s i g u i e n t e s á e s t a a n n u e í o e . i 
e l l i o l e t i u d e es ta p r o v i n c i a : pues 
p a s a d o d i c h o t é r m i n o s i n h a b e r l o 
h e c h o , Ies p a r a r á todo p e r j u i e i o 
l e g a l . A a d a n z i s N o v i e m b r e I i 
de 1 8 7 0 . — E u g e n i o C o r t e r o . — 
A g u s t í n G a r c í a . 
E l d ia 2 d e l c o r r i e n t e so e x -
t r a v i ó de P u e r t a e a s t i l l o u n a po -
l l i n a pelo a e e r u a d u d o . a l z a d a r e -
g u l a r , u n a c i n t a n e g r a s o b r e las 
a g u j a s , de 7 a ñ o s . L a p e r s o n a 
q u e s e p a s u p a r a loro d a r á r a z ó n 
á s u dueño S a n t o s M i l l a n , c a l l e 
de t r a s los C u b o s , u ú m . 3 1 . 
E n la n o c h e d e l 13 de l c o r -
r i e n t e desaparec ió de l pueb lo d • 
V i l l o m a r u n a y e g u a de C a r i o ; 
N l s t a l , v e c i n o d e l m i s m o p u e b l e , 
or lad 7 a i l o s , a l z a d a 7 c u a r t a s y 
m e d i a poco m a s ó m e n o s , p e l o 
c a s t a ñ o o s c u r o , e s q u i l a d a l a c r i n 
l a r g a , c o n a l g o de pe lo b l a n c o 
e n e l l a de la c o l l e r a , la c o l a c o r -
t a d a l a r g a e s q u i l a d a a r r i b a , t u e r -
t a d e l ojo i z q u i e r d o , u n p o q u i t o 
a b o l l a d a e n c i m a d e l l o m o , d e l 
a p a r e j o . 
A C A D E M I A P R E P A R A T O R I A . 
D I R E C T O R , 
O. SiilvacLor- A-rpn, 
L i c e n c i a h e n l u f a c u l t a d d e 
F i l o s o f í a y C a í e u i ' ú t í c o . 
E l ropasoíltí IÜS H j i i g i i M l n r i i s (le 2 • 
Enseñiin7.n luista (!! Grado du IÍHCIÚII-ÍI-
inclusívi i , y i » prepurncíon para toílus 
l»s Cíirrri-aá dol l i s t ' n l n , t a n t o c¡vili'¿ 
conio ndl i tan 'S. unusl i toye td o b j r t o 
de est'i A c i . l t j n i i a . 
S e i i i l -a i tnn alninnos en c o n e e p i u 
de C á t a n i o s y i n e d i o pensio l lUtas. 
l i l i A ll l i .snio l ' r f l ' l l j I ec i l l l i lM l t j oaTii 
¡ le Itayon núnt. ( i , s e darán c i M n t a . s 
n o t i c i a s desnen los i n l e r e s a d n s . d e 10 a 
12 de la n i tfiiiaa v 4 a (i de la l a r d e . 
Isir. BE José ' . ¡ . ItEiwNDO. U l ' u m i u " 
